
























































































































物品には酒類 3 割 5 分、一般物品 2 割の租税を課す一方、アヘン
の輸入を厳禁している。また、日本産品を輸出するとき租税率は
































































































































日（明治 5 年 1 月21日）だった。出迎えは先に着任していた森有
礼代理公使で馬車で使節一行をアーリントン・ホテルに案内した。































































にその旨を伝えた。第 3 回会談（ 3 月16日）で、フィッシュは「外
国人への内地開放を条件に、関税自主権を付与しようとする意向
を表明している」。こうして条約改訂構想が相対立するなかで、
交渉は行き詰まってしまったのである（同上）。第 4 回会談（ 3

























（石井：41-42；Ausline：184-185）。その後、第 5 回会談（ 3 月27日）
が開かれたが、交渉の実質的進展はみられず、それからしばらく


























































































































































































































































































































































































ある。（ 1 ）外国人に内地旅行、居住、通商を開放する。（ 2 ）最
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